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MOTTO
“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum apabila kaum itu sendiri tidak
mau mengubah keadaannya”.
(QS. Ar Ra’d: 11)
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